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Abstract :
When the Internet was first launched and as its applications progressively de-
veloped and its services became so diversified, those in charge did not think 
it might pose a real threat to children with the materials harmful to them that 
could be posted or/and disseminated on the web pages and forums etc.
In view of the large number of people in charge of operating the Internet, a 
tendency prevailed whereby the greater burden in this respect was to be un-
dertaken by the Internet service providers, as they are in the best position to 
protect children from the risks of the network. Hence, these service providers 
were charged with a number of obligations.
Based on the above, this study has been divided into two parts; Classification 
of the Obligations of the Internet Service Providers (First Part), and the Sorts 
of Obligations of the Internet Service Providers (Second Part). 
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ما هي  اأهم اللتزامات المترتبة على مزوِّ دي خدمات 
الإنترنت في مجال حماية الأطفال من المواد ال�سارة 
بهم على ال�سبكة؟
وقد  ّتم  تق�سيم  هذه  الدرا�سة  اإلى  ق�سمين؛  ت�سنيف 
التزامات مزوِّ دي خدمات الإنترنت (المبحث الأول)، 
واأ�سناف  التزامات  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت 
(المبحث الثاني).
ولبدَّ  في  البداية  من  عر�س  تعريف  كٍل  من  الطفل، 
ومزوِّ دي  خدمات  الإنترنت،  والمواد  ال�سارة 
بالأطفال، ونبداأ بتعريف  الطفل، نظرًا لكونه محور 
البحث.
مقدمة
ُت�سكل  �سبكة  الإنترنت  منبرًا  للتوا�سل،  وم�سدرًا 
رئي�سًا للمعلومات، و�سوقًا افترا�سية، وتوفر العديد 
من المنتجات والخدمات، دون التقيد بحدود الزمان 
والمكان.
ومع اأنَّ الإنترنت لم تكن في بدايتها م�سممة للاأطفال، 
اإل  اأنَّ  تطورها  في  المراحل  اللاحقة  كان  عامل  جذب 
كبير  لهم،  في  العديد  من  المجالت،  كالتعليم  واللعب 
والتوا�سل مع الأ�سدقاء.
ومع  اأنَّ نا نوؤكد على هذه المزايا،  اإل  اأنَّ ه ل يمكننا  اأن 
نغفل  اأنَّ  ال�سبكة  ت�سكل  في  الوقت  ذاته  بيئة  مهددة 
ل�سلامة  الأطفال،  وذلك  من  خلال  ما  ُين�صر  على 
�سفحات  الويب،  وما  يتم  تداوله  على  ال�سبكة  من 
مواد �سارة بالأطفال.
هذا  وتتعدد  �سور  المحتوى  ال�سار  بالأطفال،  ول 
عبرة  ب�سكل  المحتوى؛  فقد  يكون  ن�سًا،  اأو  �سورة، 
اأو مقطع فيديو (...). اأو بمكان وجوده على ال�سبكة 
كموقع  اإلكتروني،  اأو  منتدى  مناق�سة،  اأو  مدونة 
(...).
وفي  الواقع  يثير  ا�ستخدام  �سبكة  الإنترنت  العديد 
من  الإ�سكالت،  على  ال�سعيد  القانوني،  في  �سوء 
تعدد  الأ�سخا�س  القائمين  على  اإدارتها  وت�سغيلها، 
وطابعها  العالمي.  ولما  كان  من  ال�سعب،  اإن  لم  يكن 
من  الم�ستحيل، تحديد  ال�سخ�س  الم�سوؤول  عن  تزويد 
المحتوى  غير  الم�صروع،  وملاحقته  في  دول  اأخرى، 
فقد اتجهت الأنظار اإلى مزوِّ دي خدمات الإنترنت، من 
خلال تحميلهم بعدد من اللتزامات.
ويحاول  البحث  الإجابة  عن  عدد  من  الت�ساوؤلت، 
اأهمها:
من هو الطفل؟ 
من هو مزوِّ د خدمات الإنترنت؟
ما هي اأ�سناف التزامات مزوِّ دي خدمات الإنترنت؟
اأوًل – تعريف الطفل
ورد  تعريف  الطفل  dlihC  في  اتفاقية  الأمم  المتحدة 
لحقوق الطفل  fo sthgiR eht no noitnevnoC 
CRC dlihC eht، التي اعتمدتها الجمعية العامة 
للاأمم المتحدة في قرارها  52/44 تاريخ  02 ت�صرين 
الثاني  9891؛  باعتباره  "  كّل  اإن�سان  لم  يتجاوز 
الثامنة ع�صرة ما لم يبلغ �سن الر�سد قبل ذلك بموجب 
القانون المطبق عليه" (1).
وعلى  ال�سعيد  الأوربي،  قررت  الفقرة  3  من  المادة 
9  من  التفاقية  الأوربية  حول  جرائم  الإنترنت 
emircrebyC no noitnevnoC  تاريخ 
1002/11/32،  اأنَّ  القا�صر  roniMي�سمل  جميع 
الأ�سخا�س دون �سن الثامنة ع�صرة، وللدول الأع�ساء 
اعتماد حد اأدنى، على اأن ل يقل عن 61 �سنة (2). 
وتتفق معظم الت�صريعات على تحديد المق�سود بالطفل 
باأنَّ ه من لم يتجاوز 81  عاما (كالت�صريع ال�سوري). 
ثانيًا – تعريف مزوِّ دي خدمات الإنترنت
عرَّ فت  المادة  الأولى  من  قانون  تنظيم  التوا�سل  على 
ال�سبكة  ومكافحة  الجريمة  المعلوماتية  ال�سوري، 
ال�سادر بالمر�سوم الت�صريعي رقم 71 تاريخ 8/ 2/ 
2102 (3)، مزوِّ د الخدمات على ال�سبكة باأنَّ ه  »اأي من 
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مقدِّمي  الخدمات  الذين  يعملون  في  اإطار  التوا�سل 
على  ال�سبكة.  ومن  اأ�سنافهم:  مقدِّم  خدمات  النفاذ 
اإلى  ال�سبكة،  ومقدِّم  خدمات  التوا�سل  على  ال�سبكة، 
ومقدِّم خدمات ال�ست�سافة على ال�سبكة«.
وُيلاحظ  اأنَّ  قانون  تنظيم  التوا�سل  على  ال�سبكة 
ال�سوري قد �سنف مزوِّ دي خدمات الإنترنت ح�سب 
الوظيفة التي يقومون باأدائها.
فقد  عرَّ فت  المادة  الأولى  من  القانون  المذكور،  مزوِّ د 
خدمات  الدخول  اإلى  ال�سبكة  باأنَّ ه  »  مقدِّم  الخدمات 
الذي  يتيح  للم�ستركين  لديه  النفاذ  اإلى  ال�سبكة، 
والو�سول اإلى المعلومات والخدمات المتوفرة عليها«.
ويلاحظ  من  التعريف  المذكور،  اأنَّ ه  عرف  مزوِّ د 
خدمات النفاذ اإلى ال�سبكة، من خلال بيان دوره، الذي 
يتمثل في تمكين الم�ستركين لديه من النفاذ اإلى ال�سبكة. 
مع وجوب اأن يكون المزوِّ د المذكور مرخ�سًا من جهة 
(عندما  يكون �صركة).  ومن جهة  اأخرى  عدم ق�صر 
دوره على اإتاحة اإمكانية النفاذ اإلى ال�سبكة لم�ستركيه، 
فقد  يقوم  مزوِّ د  خدمات  النفاذ  اإلى  ال�سبكة  بتقديم 
خدمات  اأخرى،  كتقديم  محتوى  خا�س  به،  وتقديم 
البريد الإلكتروني.
كما  عرَّ فت  المادة  الأولى  من  قانون  الإعلام  ال�سوري 
ال�سادر بالمر�سوم الت�صريعي رقم 801 تاريخ 82 / 
8  /1102(4)، وقانون تنظيم التوا�سل على  ال�سبكة 
ال�سوري،  مزوِّ د  خدمات  ال�ست�سافة  على  ال�سبكة 
باأنَّ ه   »  مقدِّم  الخدمات  الذي  يوفر،  مبا�صرة  اأو  عن 
طريق  و�سيط،  البيئة  والموارد  المعلوماتية  اللازمة 
لتخزين  المحتوى،  بغية  و�سع  موقع  اإلكتروني  على 
ال�سبكة؛ وُي�سمى اخت�سارًا الم�سيف «.
ويلاحظ من التعريف المذكور اأنَّ ه حدَّ د المزوِّ د الم�سيف 
باأنَّ ه من يتولى مهمة التخزين الدائم للمحتوى، دون 
ا�ستراط  اأن  يكون  التخزين  مقابل  اأجر.  وهو  ما 
يعطي  للتعريف  طابع  العمومية؛  بحيث  ل  يقت�صر 
على  مزوِّ دي  الخدمات  الذين  يتقا�سون  اأجرًا 
مبا�صرًا من الم�ستفيد من الخدمة. بل ي�سمل اأي�سًا من 
يتولون تخزين المحتوى مجانًا، اأو باأجر غير مبا�صر 
(كاإيرادات الإعلانات).
وننتقل الآن اإلى البحث في التزامات مزوِّ دي خدمات 
الإنترنت، اإل اأنَّ الأمر يتطلب قبل الدخول في درا�سة 
اللتزامات  المختلفة  التي  تقع  على  عاتق  مزوِّ دي 
خدمات  الإنترنت  -  القائمة  حاليًا  اأو  التي  مازالت 
محًلا للنقا�س - تقديم عر�س موجز عن الت�سنيفات 
المختلفة لهذه اللتزامات.
المبحث الأول – ت�سنيف التزامات مزوِّ دي 
خدمات الإنترنت:
ّتم تجريم المواد المخالفة للاآداب والأخلاق العامة التي 
تلحق ال�صرر بالأطفال في جميع اأنحاء العالم. ول�سك 
اأنَّ  المجتمع بجميع  فئاته معني بمكافحة  هذه  المواد 
ومحاربتها،  ل�سيما  عندما  يتم  تداولها  على  �سبكة 
الإنترنت؛ وذلك نظرًا ل�سهولة الو�سول اإليها من قبل 
الأطفال، ف�سًلا عن ن�صرها بوا�سطة هواتفهم النقالة. 
اإل اأنَّ ما يعنينا في هذه الدرا�سة هو الدور الذي يمكن 
دعوة مزوِّ دي خدمات الإنترنت اإلى القيام به، والذي 
يمكن  ترجمته  من  خلال  اللتزامات  المترتبة  على 
عاتقهم. 
والواقع  اأنَّ  التزامات  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت 
متنوعة جدًا، ويمكن اأن ُتق�سم: 
اأوًل – من ناحية تحديد الملتزم
تتنوع  اأدوار  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت،  وتختلف 
وظائفهم،  والخدمات  التي  يقدِّمونها  في  مجال 
عمل  ال�سبكة؛  فمنهم  من  يقت�صر  دوره  على  تمكين 
م�ستخدمي  ال�سبكة  من  الدخول  اإليها،  وت�سفح 
مواقعها،  والطلاع  على  محتوياتها،  دون  اأن  يقوم 
باأّي  دور  فيما  يتعلق  بتحرير  محتوى  ال�سبكة،  اأو 
تعديله،  اأو  حّتى  تخزينه  على  مخدِّمات  مرتبطة 
بال�سبكة،  وهو  من  يطلق  عليه  مزوِّ د  خدمة  الدخول 
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اإلى ال�سبكة.
وبالمقابل  نجد  مزوِّ د  خدمات  ال�ست�سافة  على 
ال�سبكة،  الذي  يتمثل  دوره  في  تخزين  المحتوى، 
اأيًا  كان  نوعه  (ن�س،  �سورة،  فيديو،  اأو  غير  ذلك) 
على  م�ساحات  تخزين  مرتبطة  بال�سبكة  ب�سكل  دائم 
وم�ستمر.واإلى  جانبهما  هناك  مزوِّ د  المحتوى،  وهو 
من  يملك  �سلطة  الرقابة  الكاملة  على  المحتوى  الذي 
ي�سعه  على  ال�سبكة؛  اإذ  باإمكانه  اأن  يقوم  بتعديله 
اأو  ت�سحيحه  اأو  تغييره.ومن  الطبيعي  اأن  تختلف 
اللتزامات  التي  تقع  على  عاتق  مزوِّ دي  خدمات 
الإنترنت  في  �سوء  اختلاف  طبيعة  الخدمات  التي 
يقدِّمونها.  على  �سبيل  المثال  ل  يمكن  مطالبة  مزوِّ د 
خدمة  الدخول  على  ال�سبكة  باأن  يقوم  ب�سحب  اأو 
حذف المحتوى غير الم�صروع، باعتبار اأنَّ دوره تقني 
يقت�صر  على  توفير  اإمكانية  الدخول  اإلى  ال�سبكة. 
وبالمقابل  يمكن  مطالبة  مزوِّ د  خدمات  ال�ست�سافة 
على ال�سبكة ب�سحب المحتوى غير الم�صروع الذي قام 
بتخزينه على مخدِّمه الخا�س.
وختام القول ل يمكن فر�س اللتزام ذاته على جميع 
مزوِّ دي خدمات الإنترنت، بل اإنَّ الأمر يرتبط بالدور 
الذي يقوم به مزوِّ د الخدمة المعني، وهل هو دور تقني 
مح�س، اأم له علاقة بالمحتوى (كتحريره وتخزينه).
ثانيًا – من ناحية م�سادر اللتزامات
هناك  العديد  من  الم�سادر  التي  ت�ستخدم  لإن�ساء 
اللتزامات(5)،  المترتبة  على  عاتق  مزوِّ دي  خدمات 
الإنترنت.  ولكنَّ  الم�سادر  الأكثر  اأهمية  هي  ثلاثة؛ 
القانون،  والقرارات  التنظيمّية،  والعقد  والتفاقات 
الإرادية الأخرى(6). ويتم بحثها على التوالي:
1  – القانون
ت�ستند  اللتزامات  القانونية  المترتبة  على  مزوِّ دي 
خدمات الإنترنت اإلى القوانين الخا�سة بهم من جهة 
- مثل قانون تنظيم التوا�سل على ال�سبكة وقوانين 
المعاملات والتجارة الإلكترونية - ومن جهة اأخرى 
اإلى  القوانين  الناظمة  لقطاع  الت�سالت  ب�سكل 
عام(7)،  اإ�سافة  اإلى  القوانين  التي  تطبق  على  جميع 
اأفراد المجتمع بغ�س النظر عن �سفتهم، كالقانونين 
الجزائي والمدني.
وعمليًا فاإنَّ الم�سدر الأول والأكثر �سيوعًا هو اإن�ساء 
اللتزام بوا�سطة القانون. ويعود ذلك لحقيقة تتمثل 
في  اأنَّ  التزامات  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت  يمكن 
اأن  تت�سمن،  في  بع�س  الأحيان،  تدخًلا  في  حقوق 
الم�ستفيدين من خدماتهم. ومن ثمَّ فاإنَّ الت�صريع يكون 
اأ�سا�سًا قانونيًَّا �صروريًا في مثل هذه الحالت(8). 
وكمثال  لهذا  الم�سدر  المادة  16  من  قانون  الإعلام 
ال�سوري،  التي  ُتلزم  و�سيلة  التوا�سل  على  ال�سبكة 
بتقديم  بيانات  الحركة  »  التي  ت�سمح  بالتحقق  من 
هوية  الأ�سخا�س  الذين  ي�سهمون  في  و�سع  المحتوى 
على ال�سبكة«  اإلى » ال�سلطة الق�سائّية المخت�سة عندما 
تطلب ذلك «.
2  – المرا�سيم  والقرارات  التنظيمية
الم�سدر  الثاني  للتزامات  مزوِّ دي  خدمة  الإنترنت، 
هو  اإن�ساء  اللتزامات  بوا�سطة  المرا�سيم  والقرارات 
التنظيمية.  ومن  اأمثلتها  القرار  الذي  اأ�سدره  وزير 
الت�سالت  الإيطالي  بتاريخ  8  /  1  /  7002،  واألزم 
بموجبه  مزوِّ دي  الخدمات  على  ال�سبكة  با�ستخدام 
تقنية  الفلترة  gniretliF  لمنع  الدخول  اإلى  مواقع 
الويب  التي  تعر�س  محتوى  مخالفًا  للاآداب  يتعلق 
بالأطفال(9).
3  – العقد  والتفاقات  الإرادية
يتمثل الم�سدر الثالث لإن�ساء التزامات مزوِّ دي خدمات 
الإنترنت في العقد والتفاقات الإرادية الأخرى. ومن 
اأمثلتها التفاق التاريخي الذي تمَّ التو�سل اإليه عام 
7002 بين �سناعات الأفلام والمو�سيقا وبين مزوِّ دي 
خدمات ال�سبكة المعنيين في فرن�سا. حيث اأعلنت لجنة 
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sennevilO  التي قام  بت�سكيلها  الرئي�س  الفرن�سي 
ال�سابق  نيكول  �صركوزي  عن  اإحداث  جهة  اإدارية 
مخت�سة  بتلقي  �سكاوى  حول  التعدي  على  حقوق 
الملكية الفكرية على ال�سبكة من اأ�سحاب تلك الحقوق، 
والقيام باإر�سالها اإلى مزوِّ د الخدمة ذي ال�ساأن لتخاذ 
الإجراءات الملائمة(01).
ثالثًا – من ناحية طريقة اإن�ساء اللتزام
هناك  تق�سيم  اآخر  للتمييز  بين  التزامات  مزوِّ دي 
خدمات الإنترنت، يتمثل في التركيز على طريقة اإن�ساء 
اللتزامات،  ويمكن  عمومًا  التمييز  بين  اللتزامات 
القابلة  للتطبيق  مبا�صرة  (  اأو  اآليًا  )،  واللتزامات 
التي تتطلب فعًلا اإ�سافيًا لإمكان تنفيذه، مثل �سدور 
اأمر  من  المحكمة(11).ومن  الأمثلة  على  اللتزامات 
التي  يتطلب  تنفيذها �سدور  اأمر من  المحكمة  التزام 
مزوِّ د  خدمات  النفاذ  اإلى  ال�سبكة  ب�سحب  المحتوى 
غير  الم�صروع  (الفقرة  (ب)  من  المادة  3  من  قانون 
تنظيم  التوا�سل  على  ال�سبكة  ال�سوري).واللتزام 
بالك�سف  عن  بيانات  الم�ستركين  بناًء  على  اأمٍر  من 
ال�سلطة  الق�سائية (المادة  6 -  II من قانون  الثقة في 
القت�ساد  الرقمي  الفرن�سي(NECL)   رقم  4002 
-575 تاريخ 4002/6/12)(21). ومن ثّم فاإنَّ مزوِّ د 
الخدمات  ل  يلتزم،  ا�ستنادًا  اإلى  المادة  المذكورة، 
بالك�سف عن بيانات الم�ستركين، من تلقاء نف�سه، بل 
اإنَّ الأمر يتطلب �سدور اأمر من ال�سلطة الق�سائية. 
رابعًا – من ناحية وظيفة اللتزام
علاوة  على  التق�سيمات  ال�سابقة  يمكن  التمييز  بين 
اللتزامات التي تهدف اإلى منع العمل غير الم�صروع ( 
وظيفة وقائية )، وتلك المتعلقة بالعمل غير الم�صروع 
الذي  حدث  لتوه  (وظيفة  ردعية).  على  �سبيل  المثال 
فيما  يتعلق  بامتلاك  المواد  المخالفة  للاآداب  العامة 
وتلك الأفعال التي ت�سبق المتلاك؛ فمنع الدخول اإلى 
مواقع المواد المخالفة للاآداب العامة وجمع معلومات 
عن الم�ستخدمين الذين يحاولون الدخول اإلى مثل هذه 
المواقع عن طريق مزوِّ د خدمة الدخول اإلى ال�سبكة هو 
منع فيما يتعلق بدخول الم�ستخدم. واأمَّ ا فيما يتعلق 
بالموقع  نف�سه  فاإنَّ  مزود  خدمة  الدخول  اإلى  ال�سبكة 
ل  يملك  القدرة  على  منع  المخالفة  المتمثلة  في  و�سع 
المادة  في  متناول  الجمهور،  ولكنَّه  يملك  القدرة  على 
م�ساعدة  ال�سلطة  الق�سائية  في  جمع  الأدلة  المتعلقة 
بهذه المخالفة(31). 
خام�سًا – من ناحية الأثر المترتب على 
الإخلال باللتزام
اإنَّ التزامات مزوِّ دي خدمات الإنترنت متنوعة جدًا، 
واإنَّ  الإخلال  بهذه  اللتزامات  يثير  م�سوؤوليتهم 
الجزائّية  اأو  المدنّية  اأو  كليهما.  ويتراوح  الجزاء 
المترتب  على  الإخلال  بهذه  اللتزامات  بين  الجزاء 
الجزائي (الحب�س والغرامة والم�سادرة)(41)، والمدني 
(التعوي�س) (51) والإداري (اإلغاء الترخي�س) (61). 
هذا  عر�س  لأهم  ت�سنيفات  اللتزامات  المترتبة  على 
مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت،  ويتناول  المبحث  الثاني 
درا�سة اأ�سناف هذه اللتزامات.
المبحث الثاني – اأ�سناف التزامات مزوِّ دي 
خدمات الإنترنت:
تتعدد  اللتزامات  المفرو�سة  على  مزوِّ دي  خدمات 
الإنترنت، في مجال حماية الأطفال من المواد ال�سارة 
بهم، ومن اأمثلتها:
اأوًل – التزام مزوِّ دي خدمات الإنترنت 
بالح�سول على ترخي�ص
بدايًة تتطلب الت�صريعات الناظمة لقطاع الت�سالت، 
لإن�ساء اأو ت�سغيل �سبكات الت�سالت العموميَّة، دون 
الخ�سو�سية(71)،  الح�سول  على  ترخي�س(81)،  من 
قبل  الجهة  المخت�سة؛  وهي  الهيئة  الناظمة  لقطاع 
الت�سالت في �سورية، واللجنة العليا للاإ�صراف على 
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قطاع  الت�سالت  في  الإمارات  العربية  المتحدة(91)، 
وهيئة تنظيم الت�سالت ال�سعودّية في المملكة العربية 
ال�سعودّية(02)، ووزارة الموا�سلات في الكويت(12). 
ثانيًا – اللتزام بالحتفاظ ببيانات 
الم�ستركين:
يلتزم  مزوِّ دو  خدمات  الإنترنت  بالحتفاظ  ببيانات 
الم�ستركين،  لمدة  محددة  (�ستة  اأ�سهر  في  �سورية)
(22)، (�سنة واحدة  na nu في فرن�سا).وُيعد اللتزام 
بالحتفاظ  ببيانات  الم�ستركين  خا�سعًا،  من  حيث 
المبداأ، ل�صر المهنة؛ حيث ل يجوز الك�سف عن البيانات 
التي ت�سمح بتحديد هوية الم�ستركين اإل بناًء على اأمر 
من  ال�سلطة  الق�سائية (المادة  16 من قانون  الإعلام 
ال�سوري).
ثالثًا – اللتزام باحترام النظام العام والآداب 
العامة
جرَّ مت قوانين  الت�سالت  اإ�ساءة  ا�ستخدام خدمات 
الت�سالت لإجراء ات�سال مخالف للاأخلاق والآداب 
العامة(32).
واإذا  كان  التجريم  عامًا،  يتناول  الت�سالت  المخالفة 
للاآداب  العامة،  �سواء  اأكانت  تتعلق  بالبالغين  اأو 
الأطفال؛ فاإنَّ اأهميته تتجلى بالن�سبة للاأطفال، وذلك 
لخطورة و�سع مثل هذه المواد في متناول الأطفال.
رابعًا – اللتزام باإعلام ال�سلطات العامة بالمواد 
ال�سارة بالأطفال
يلتزم  مزوِّ دو  خدمات  الإنترنت،  في  بع�س  الدول، 
باإبلاغ  ال�سلطات  المخت�سات،  عن  اأنواع  معينة 
من  المحتوى  غير  الم�صروع،  كالإباحية  المتعلقة 
بالقا�صرين.
ففي فرن�سا، فر�ست المادة  6/7/I  من قانون الثقة 
في  القت�ساد  الرقمي،  على  عاتق  مزوِّ دي  الخدمات، 
التزامًا  باإعلام  ال�سلطات  المخت�سة  ببع�س  اأنواع 
الجرائم،  والتي  ت�سمل  المواد  الإباحية  المتعلقة 
بالقا�صرين.  
 فيفي الوليات المتحدة الأمريكية، اأدخل قانون - RP
tcA TCET  لعام  3002  تعديًلا  على  قانون  eTh 
tcA esubA dlihC fo smitciV  لعام0991، 
بفر�سه التزامًا على مزوِّ دي خدمة الإنترنت، باإبلاغ 
ال�سلطات بالمحتوى الإباحي المتعلق بالقا�صرين(42).
وفي  ريو  دي  جانيرو  فر�س  القانون  رقم  446-3 
تاريخ  71  اأيلول  3002،  على  مزوِّ دي  خدمات 
الإنترنت  (ال�ست�سافة)  التزامًا  بتقديم  تقرير،  كّل 
 لالاثة اأ�سهر، للمجل�س المحلي لحقوق الأطفال - M
sthgiR s'nerdlihC rof licnuoC lapicin 
لإعلامه  بال�سفحات  التي  ي�ست�سيفونها،  وت�سمية 
اأولئك الم�سوؤولين عن مثل هذه ال�سفحات، كما ُيتوقع 
منهم اأي�سًا اأن يخبروا الم�ستخدمين وي�سجعوهم على 
الإعلام بالمحتوى غير الملائم(52). 
وحبذا  لو  اأخذ  قانون  تنظيم  التوا�سل  على  ال�سبكة 
ال�سوري  بهذا  النهج،  وت�سمن  ن�سًا  يلزم  بموجبه 
مزوِّ دي خدمات الإنترنت باإبلاغ ال�سلطات المخت�سة 
بهذا  النوع  من  المحتوى،  نظرًا  لخطورته،  ووجوب 
معالجته على وجه ال�صرعة.
خام�سًا – اللتزام بمراقبة ال�سبكة ومنع 
الو�سول اإلى المواد ال�سارة بالأطفال
قد  يتمثل  دور  مزوِّ د  خدمة  الإنترنت  في  تزويد 
الم�ستركين  بخدمة  الدخول  اإلى  ال�سبكة  وال�سماح 
لهم  بالقراءة  والكتابة  في  المجموعات  الإخبارية، 
والمنتديات،  وغرف  المحادثة،  والقوائم  البريدية، 
والملايين  من  �سفحات  الويب.  وقد  يقدِّ م  لهم  اأي�سًا 
م�ساحة  على  خادمه  لتخزين  محتوياتهم  الخا�سة. 
ولما  كان  المحتوى  على  الإنترنت  ل  يبقى  ثابتًا،  بل 
يتغير  غالبًا  ما  بين  دقيقة  واأخرى.  كما  هو  الحال 
في  غرف  المحادثة  والمدونات،  فاإنَّ  هذا  يثير  اإ�سكاًل 
في  فح�س  الكم  الهائل  من  المحتوى  الذي  يمكن  اأن 
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يكون  غير  م�صروع  والإ�صراف  عليه  ب�سكل  يدوي. 
اإل اأنَّ برمجيات التنقية التي تعتمد عادة على البحث 
وحجب  بع�س  المواقع  الم�سهورة  بعناوينها،  اأو 
المواقع  التي  تحتوي  على  كلمات  مفتاحية  اأو  �سور 
معينة، يمكن اأن تكون مفيدة لمزوِّ دي الخدمات الذين 
ي�سعون  لحجب  الدخول  اإلى  المحتوى  المجرَّ م،  مثل 
�سور الأطفال غير الم�صروعة(62).
وفي هذا ال�سدد، ن�س المبداأ الثالث من اإعلان المجل�س 
الأوربي  حول  حرية  الت�سال  على  �سبكة  الإنترنت 
تاريخ  82  اآيار  3002،  على  جواز  تركيب  فلاتر 
لحماية القا�صرين، وب�سكل خا�س في الأماكن المتاحة 
لهم،  مثل  المدار�س،  والمكتبات  العامة،  لمنعهم  من 
الو�سول  اإلى  "المحتوى  ال�سار"،  وذلك  ا�ستثناًء  من 
مبداأ عدم جواز فر�س الرقابة الم�سبقة(72).
وتاأكيدًا لذلك ن�ست المادة 4 من القرار الوزاري رقم 
07  لعام  2002  ب�ساأن  اأ�س�س  و�سوابط  الترخي�س 
لمقدِّمي خدمة  الإنترنت  في  الكويت،  على  اأنَّ ه   »يلتزم 
مزوِّ دو  خدمة  الإنترنت  بتركيب  وت�سغيل  اأنظمة 
الرقابة  الكفيلة  بمنع  المواد  والمواقع  الإباحّية  اأو 
المخالفة للدين والعادات والأمن وبالو�سائل المختلفة 
مثل �سفحات الإنترنت  اأو برامج المحادثة  اأو البريد 
الإلكتروني اأو �سواها، مع التحديث الم�ستمر لمواكبة 
التغيير  في  المواقع  والعناوين  الجديدة  وعلى  اأن  يتّم 
اعتماد كفاءة النظام من قبل وزارة الموا�سلات «(82).
وفي  الوليات  المتحدة،  فر�س  قانون  بن�سلفانيا  عام 
2002  على  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت  اللتزام  - 
بناًء  على  اإخباٍر  من  النائب  العام  -  بحجب  اأو  منع 
الو�سول اإلى الإباحية المتعلقة بالأطفال، المتوفرة على 
الإنترنت (خلال  5  اأيام)، حتَّى ولو لم تكن قد تمَّ ت 
ا�ست�سافتها  لديهم،  اأو لم  تكن  لهم  علاقة  مع  نا�صر 
المحتوى على الإطلاق، تحت طائلة قيام م�سوؤوليتهم 
الجزائية(92)، وتغريمهم في حال كانوا عاجزين اأو غير 
راغبين في منع الو�سول اإلى هذه المواقع، ويدعى هذا 
النظام بنظام القائمة ال�ساخنة(03).
وفي  عام  6002،  ن�صرت  اللجنة  الأوربية  تو�سيتها 
حول  حماية  الق�صر  والكرامة  الإن�سانية.  وتحث 
هذه  التو�سية،  التي  بنيت  على  المبادرات  ال�سابقة، 
�سناعة  الخدمات  المعلوماتية  ال�سمعية  الب�صرية 
والخدمات  على  الخط  والأطراف  الأخرى  المعنية، 
على فح�س اإمكانية اإن�ساء نظام ت�سفية يمنع الق�صر 
من الو�سول اإلى المحتوى ال�سار(13).
 فيفي  بريطانيا  تتعاون  الت�سالت  البريطانية - irB
TB moceleT hsi مع موؤ�س�سة مراقبة  الإنترنت 
FWI) noitadnuoF hctaW tenretnI)،  في 
�سبيل حجب مواقع الإباحية المتعلقة بالأطفال. وقد 
حظي هذا التعاون بدعم من رئي�س الوزراء البريطاني 
ال�سابق  توني  بلير.  حيث  قال:  اإنَّ نا  نرحب  بمبادرة 
الت�سالت  البريطانية  لمنع  الو�سول  اإلى  �سفحات 
الويب  التي  تحتوي  �سورًا  تت�سمن  العتداء  على 
الأطفال  (...)،  ونود  اأن  ن�سجع  اأّية  تدابير  اأخرى 
يتخذها مزوِّ دو خدمة الإنترنت للحدِّ من توافر مثل 
هذه ال�سور(23).
وفي األمانيا ّتم �سن قانون جديد في حزيران عام 9002، 
يفر�س التزامًا على مزوِّ دي خدمات الإنترنت بتقييد 
الو�سول اإلى المواقع الموجودة في قائمة يتم اإعدادها 
من  قبل  المكتب  التحادي  للتحقيقات  الجنائية. 
ويتحدد  نطاق  القانون  بالإباحية  المتعلقة  بالأطفال. 
ويتم  الإ�صراف  على  القائمة  من  قبل  لجنة  من 
الخبراء،  تتولى  التحقق مما  اإذا  كانت  مواقع  الويب 
المدرجة في القائمة تقع �سمن نطاق القانون(33).
اإل  اأنَّ ه  على  النقي�س  من  التجاه  ال�سابق،  توفر 
بع�س  القوانين،  مثل  الق�سم  032  من  قانون  اآداب 
الت�سالت  الأمريكي،  لمزوِّ دي  خدمات  الإنترنت، 
حماية من الم�سوؤولية عن المحتوى الذي يقدِّمه الغير.
ومن تطبيقات ذلك، ق�سية ecapSyM .v eoD عام 
7002، والتي تتلخ�س وقائعها في اإلحاق �صرر باأحد 
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الأطفال من قبل  اأحد م�ستخدمي موقع ماي �سبي�س 
ecapSyM،  �سبق  وقابله  على  ال�سبكة.  فقامت 
والدة  الطفل  بمقا�ساة  الموقع،  تاأ�سي�سًا  على  عدم 
قيامه بتوفير تدابير الأمان الكافية لحماية الأطفال. 
اإل  اأنَّ  المحكمة  لحظت  اأنَّ  المدعية  كانت  ت�سعى  اإلى 
م�ساءلة الموقع ب�سفته نا�صرًا. وانتهت اإلى اأنَّ قانون 
اآداب  الت�سالت  الأمريكي  يعفي  مزوِّ دي  الخدمات 
من  الم�سوؤولية  عن  تدابير  الأمان  غير  الكافية،  بغية 
تحفيزهم ل�سبط نظام �سبكتهم ذاتيًا، دون تعري�سهم 
لخطر م�ساءلتهم عن القيام بذلك. واأ�سافت المحكمة 
بدون  الحماية  التي  يوفرها  القانون  المذكور،  فاإنَّ 
موقع  ماي  �سبي�س  والمواقع  المماثلة  �سيختارون 
النغما�س في �سيا�سة تقييد عدد ونوع الر�سائل التي 
ُي�سمح بن�صرها، وهو ما يتعار�س مع نية الكونغر�س 
في  ت�سجيع  الخدمات  الحا�سوبية  التفاعلية  لإن�ساء 
منتديات للمواطنين لتبادل الأفكار والآراء(43).
وبالمقارنة  بين  التجاهين  نجد  اأنَّهما  يتقاطعان  في 
نقطة واحدة، وهي ت�سجيع مزوِّ دي خدمات الإنترنت 
على  القيام  بدور  فعال،  في  �سبيل  الحدِّ  من  انت�سار 
المواد  ال�سارة  بالأطفال.  والفرق  بينهما  ظاهري 
فح�سب، فاإذا كان التجاه الأول يجعل منع الو�سول 
اإلى  الإباحية  المتعلقة  بالقا�صرين  اأمرًا  اإلزاميًا.  فاإنَّ 
التجاه الذي تبناه قانون اآداب الت�سالت الأمريكي، 
ي�ستهدف تحقيق الغر�س ذاته بو�سيلة اأخرى. وذلك 
من خلال توفير حماية لمزوِّ دي خدمات الإنترنت اإذا 
ما قاموا بح�سن نية ب�سحب المحتوى غير الم�صروع.
�ساد�سًا – اللتزام بتقديم الو�سائل التقنية 
اللازمة لمنع الو�سول اإلى محتوى معين
يمكن لم�ستخدم ال�سبكة اأن ي�ستفيد من خدمات اإحدى 
ال�صركات  المتخ�س�سة  في  مجال  خدمات  الت�سال 
الإلكتروني،  لفح�س  المعلومات  المعرو�سة  على 
ال�سبكة،  وا�ستبعاد  غير  الم�صروع  منها،  وترتيب 
المواقع  على  م�ستوى  العالم،  وتحديد  المواقع 
"الإباحية" اأو غير الم�صروعة، وتحذير الم�ستخِدم من 
دخولها، والرقابة وال�سيطرة على ا�ستخدام ال�سبكة 
بالن�سبة للاأطفال(53).
وقد  اأخذ الم�صرع  ال�سوري بهذا التجاه، فقد ن�ست 
الفقرة (ج) من  المادة  3 من قانون تنظيم  التوا�سل 
على  ال�سبكة  ال�سورية على  اأن  » يوفر مقدِّم خدمات 
النفاذ  اإلى  ال�سبكة  الو�سائل  التقنية  التي  ت�سمح 
للم�ستركين  لديه  بمنع  و�سولهم  اإلى  بع�س  المواقع 
الإلكترونية  اأو بع�س  اأ�سناف المحتوى على  ال�سبكة 
عند رغبتهم بذلك« .
وا�ستنادًا اإلى الن�س المذكور فاإنَّ التزام مزوِّ د خدمات 
النفاذ  اإلى  ال�سبكة في هذا  المجال  لي�س مطلقًا،  بل هو 
محدود برغبة الم�ستركين في منع الو�سول اإلى بع�س 
�سور المحتوى، وهو ما يتفق مع مبداأ حرية التعبير.
كما يمكن  للم�ستخدم  اأي�سًا في  هذا  المجال  اأن  يختار 
اأحد  البرامج  الرقابية  المجانية،  اأو  قليلة  الكلفة، 
التي  يمكنها  اأن  تنقي  محتوى  ما  ي�ستقبله  من 
مواقع  ومعلومات،  وت�ستبعد  غير  الم�صروع  منها. 
ويمكنه اأي�سًا ا�ستخدام اأقفال للمودم، وغير ذلك من 
الو�سائل التي تتيح منع الأطفال من الطلاع على ما 
تعر�سه ال�سبكة من دون اإ�صرافه. وكّل ذلك من اأجل 
البتعاد  عن  الأخطاء  التي  قد  تنجم  عنها  الم�سوؤولية 
التق�سيرية(63).
�سابعًا – اللتزام ب�سحب المواد ال�سارة 
بالأطفال بناًء على اإخباره بطابعها غير 
الم�سروع
فر�ست  الت�صريعات  المخت�سة،  على  مزوِّ دي خدمات 
الإنترنت، التزامًا ب�سحب المحتوى غير الم�صروع، عند 
ح�سول  معرفتهم  الفعلية  بعدم  م�صروعيته  (الفقرة 
(ب)  من  المادة  4  من  قانون  تنظيم  التوا�سل  على 
ال�سبكة  ال�سوري، والمادة  6 /  I  من قانون  الثقة في 
القت�ساد الرقمي الفرن�سي).
ولما كان اللتزام المذكور التزامًا عامًا ل يقت�صر على 
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نوع معين من المحتوى غير الم�صروع،  فاإنَّ ه يت�سمن 
التزام  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت  المعنيين  ب�سحب 
المحتوى  ال�سار  بالأطفال،  عند  ح�سول  معرفتهم 
الفعلية  به.وفي  البرازيل  يعاقب  ميثاق  الأطفال  من 
يزوِّ دون  الو�سائل  والخدمات  ال�صرورية  لتخزين 
المواد  الإباحية  المتعلقة  بالأطفال،  اأو  ي�سهلون  باأيَّ ة 
و�سيلة  و�سول  الحا�سوب  اإلى  تلك  المواد.  وكذلك 
يعاقب  ال�سخ�س  الم�سوؤول  عن  الخدمات  في  حال  ّتم 
اإخباره ر�سميًا  اإل  اأنَّ ه اأخل بمنع الو�سول اإلى المواد 
غير الم�صروعة. بعبارة اأخرى يخ�سع الم�سوؤولون عن 
تخزين ونقل  المواد  للعقوبة الجزائية بمجرد علمهم 
بوجودها، حّتى ولو لم يكونوا متدخلين في تح�سيرها 
اأو ن�صرها(73).
ول�سك اأنَّ اللتزام ب�سحب المحتوى ال�سار بالأطفال، 
ُيعد  من  اأكثر  التزامات  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت 
فاعلية، في مجال حماية الأطفال من المحتوى ال�سار 
بهم على ال�سبكة؛ ذلك اأنَّ الكتفاء بمنع الو�سول اإلى 
المحتوى قد ل يكون فعاًل في الواقع، لإمكانية تجاوز 
المنع  بما  توفره  التقنيات  الحديثة  من  و�سائل،  اأو 
لإمكانية  تداول  المحتوى  بو�سائل  اأخرى  (كالبريد 
الإلكتروني).  وهو  ما  يقلل  من  فر�سة  توفر  هذا 
المحتوى على ال�سبكة في المقام الأول، وينعك�س اإيجابًا 
على حماية الأطفال الذي ي�ستخدمون ال�سبكة.
هذا عر�س لأهم التزامات مزوِّ دي خدمات الإنترنت، 
وهي توؤكد اأهمية دورهم في حماية الأطفال من المواد 
ال�سارة بهم على ال�سبكة. 
الخاتمة
عر�ست  الدرا�سة  الحالية  مو�سوعًا  يطرح  اإ�سكاًل 
جديًا،  يتمثل  في  حماية  الأطفال،  عماد  الم�ستقبل،  من 
مخاطر �سبكة الإنترنت. 
ولما  كانت  حماية  الأطفال  من  مخاطر  ال�سبكة  تثير 
العديد  من  الق�سايا  والت�ساوؤلت،  فقد  اقت�صرت 
الدرا�سة  الحالية  على  البحث  في  اللتزامات  المترتبة 
على  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت  في  هذا  المجال،  من 
خلال  البحث  في  ت�سنيف  هذه  اللتزامات،  ومن  ثّم 
عر�سها تف�سيًلا. 
وقد  بينت  الدرا�سة  اأهمية  دور  مزوِّ دي  خدمات 
الإنترنت  في  حماية  الأطفال  في  مجال  الف�ساء 
الإلكتروني،  من  خلال  التزامهم  ب�سحب  المحتوى 
ال�سار بالأطفال، ومنع الو�سول اإليه، والك�سف عن 
البيانات  التي  ت�سمح  بتحديد  هوية  مقدِّ م  المحتوى 
ال�سار  بالأطفال،  ف�سًلا  عن  عدٍد  من  اللتزامات 
الأخرى.
ونختم البحث بجملة من التو�سيات، تتمثل في:
•دعوة  الم�صرع  اإلى  ت�سمين  الت�صريع  ن�سًا  يت�سمن 
اإلزام  مزوِّ دي  ومقدِّمي  خدمات  الإنترنت  بفلترة 
المواد  ال�سارة  بالأطفال،   ومنعهم  من  الو�سول 
اإليها.
•دعوة  جمعيات  مزوِّ دي  خدمات  الإنترنت  (مثل 
الجمعية  العلمية  ال�سورية  للمعلوماتية)  اإلى  تبني 
تقنين �سلوك لمزوِّ دي خدمات الإنترنت.
•دعوة  وزارات  الداخلية  والعدل  اإلى  تاأهيل  رجال 
ال�صرطة  والمحققين  والق�ساة  للتعامل  مع  جرائم 
الإنترنت،  وخ�سو�سًا  في  مجال  حماية  الأطفال  من 
المواد ال�سارة بهم.
•دعوة  و�سائل  الإعلام  المختلفة  (الم�سموعة 
والمقروءة  والمرئية)،  وخ�سو�سًا  الإلكترونية 
(مواقع  الويب  و�سبكات  التوا�سل  الجتماعي 
والمنتديات وما ي�سابهها)،  اإلى تفعيل دورها في ن�صر 
التوعية  بين  اأفراد  المجتمع، وخ�سو�سًا  فيما  يتعلق 
بمخاطر  �سبكة  الإنترنت  على  الأطفال،  والتدابير 
الواجب اتخاذها لوقايتهم وحمايتهم من خطرها.
•	 دعوة  الموؤ�س�سات  التعليمية،  وخ�سو�سًا 
كليات  التربية  وبرامج  ريا�س  الأطفال،  اإلى  تفعيل 
دورها في حماية الأطفال من مخاطر �سبكة الإنترنت.
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•دعوة  الجهات  المخت�سة  اإلى  عقد  ور�س  الأعمال 
والندوات  والموؤتمرات  لمعالجة  الق�سايا  الخا�سة 
بحماية  الأطفال  من  خطر  المواد  المن�سورة  على 
�سبكة الإنترنت، وتوفير بيئة اإنترنت اآمنة.
•دعوة  الجهات  التي  تتولى  الإ�صراف  على  خدمات 
ال�سبكة،  اإلى  اإن�ساء  موقع  اإلكتروني  لحماية  الأطفال 
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2.  يمكن  الإطلاع  على  الن�س  الكامل  للاتفاقية  باللغة  الإنكليزية 
لدى:  عبد  الله  عبد  الكريم  عبد  الله،  جرائم  المعلوماتية  والإنترنت، 
من�سورات  الحلبي  الحقوقية،  بيروت،  لبنان،  الطبعة  الأولى، 
7002،  �س  971. 
3.  من�سور  في  الجريدة  الر�سمية،  عدد  7  تاريخ  51  �سباط 
2102،  �س  122.
4.  من�سور  في  الجريدة  الر�سمية،  عدد  83  تاريخ  41  اأيلول 
1102،  �س  2421. 
5.  محمد  وحيد  الدين  �سوار،  النظرية  العامة  للالتزام،  2ج/ 
الجزء  الأول  (م�سادر  اللتزام  -  الم�سادر  الإرادية)،  من�سورات 
جامعة دم�سق، 6991، �س 63 - 73.
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7  .  المادة  4/91  من  قانون  المعاملات  والتجارة  الإلكترونية 
في  البحرين  رقم  82  تاريخ  2002/9/41.  يمكن  الإطلاع 
على  الن�سو�س  الكاملة  للقانون  لدى:  اإليا�س  نا�سيف،  العقود 
الدولية (العقد اللكتروني في القانون المقارن)، من�سورات الحلبي 
الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  9002، الملحق  7، �س 
044.
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41  .  ن�ست  المادة  26/اأ  من  قانون  الت�سالت  ال�سوري  رقم 
81  تاريخ  9  /6  /0102،  على  اأنَّ ه  »  يعاقب  بالحب�س  من 
�سهر  اإلى  �ستة  اأ�سهر،  وبغرامة  ل  تقل  عن  مائتي  األف  ول  تزيد 
على  مليون  ليرة  �سورية،  كّل  من  تثبت  مخالفته  لأحكام  واجب 
ال�صرية تجاه اأّي مرخ�س له اآخر، الواردة في الفقرة اأ من المادة 72 
من  هذا  القانون  «  .  ون�ست  المادة  36/ج  من  قانون  الت�سالت 
ال�سوري  على  اأنَّ ه  »  تق�سي  المحكمة  من  تلقاء  نف�سها  بم�سادرة 
جميع  التجهيزات  والكبال  والأ�سلاك  التي  ا�ستخدمت  في  ارتكاب 
هذه  الأفعال  -  اإن�ساء  �سبكات  الت�سالت  اأو  تقديم  خدمات  بدون 
ترخي�س - «.
51.  ن�ست  المادة  46/هـ  من  قانون  الت�سالت  ال�سوري 
على  اأنَّ ه  »  وفي  جميع  الأحوال،  تق�سي  المحكمة،  بناًء  على  طلب 
المت�صرر، بالتعوي�س المنا�سب عن ال�صرر «.
61.  ن�ست  المادة  66/اأ/3  من  قانون  الت�سالت  ال�سوري 
على  اأنَّ ه » يعاقب...كّل من قام  اأو  اأ�سهم بتقديم خدمات ات�سالت 
يخالف  محتواها  النظام  العام  اأو  الأخلاق  العامة،  مع  الحتفاظ 
بحق الهيئة باإلغاء الترخي�س «.
71.  المادة  91  من  نظام  الت�سالت  في  المملكة  العربية 
ال�سعودية،  ال�سادر  بقرار  مجل�س  الوزراء  رقم  47و  تاريخ 
2241/3/5هـ،  المقر  بموجب  المر�سوم  الملكي  رقم  م/21 
تاريخ  2241/3/21هـ،  المن�سور  في  عدد  جريدة  اأم  القرى 
ال�سادر برقم (9483)و  تاريخ  2241/4/8هـ (متوفر على 
موقع هيئة الت�سالت ال�سعودية:
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 يروس�لا  تلاس�تلا  نوناق  نم  ةيناثلا  ةدالما  تفرع  .18
 قافتا ّيأا وأا ،ةئيهلا نم حونملما س�يخترلا كس� » ه َّنأاب س�يخترلا
 نم هنيكتم س�رغب ،رخآا  س�خس� عم هعيقوتب ةئيهلا  موقت دقع وأا
 تامدخ يمدقت وأا ةّيمومع تلاس�تا ةكبس� ةرادإا وأا ليغس�ت وأا ءاس�نإا
 مادختس�ا وأا ةئيهلا اهررقت ىرخأا تامدخ ةيأا وأا ةّيمومع تلاس�تا
.« ةيويدارلا تاددترلا فيط نمس� تاددرت
 ىلع  فاصر�إلال  ايلعلا  ةنجللا  رارق  نم  اهيلي  امو  26  داولما  .19
 نوناقلل ةيذيفنتلا ةحئلالاب 2004  ماعل 3  مقر تلاس�تلا عاطق
 ،تلاس�تلا  عاطق  ميظنت  نأاس�  في  2003  ماعل  3  مقر  يداتحلا
 ناس�مر ،34  ةنس�لا  ،421  ددعلا( ةيمس�رلا  ةديرلجا في روس�نلما
 ىلع  رفوتم  رارقلا  ،)60  س�  ،2004  لوألا  نيصر�ت  ،1425
.ةدحتلما ةيبرعلا تارامإلا في تلاس�تلا ميظنت ةئيه عقوم
 ةيبرعلا  ةكلملما  في  تلاس�تلا  ماظن  نم  18  ةدالما  -  20
 تلاس�تلا  ماظنل  ةيذيفنتلا  ةحئلالا  نم  10  ةدالماو  ،ةيدوعس�لا
 11  مقر فتاهلاو ديبرلاو قبرلا ريزو رارقب ةرداس�لا يدوعس�لا
 تلاس�تلا  ةئيه عقوم ىلع ةرفوتم ،ـه  17/5/1423  خيرات
 ةيدوعس�لا تامولعلما ةينقتو
http://www.citc.gov.sa.
 س�س�أا  نأاس�ب  2002  ماعل  70  مقر  يرازولا  رارقلا  .21
.تيوكلا في تنترنإلا ةمدخ يمِّدقلم س�يخترلا طباوس�و
 نوناقل  ةيذيفنتلاو  ةيحيس�وتلا  تاميلعتلا  نم  لىوألا  ةدالما  .22
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